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στις φλόγες, στους σκοτωμούς, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οί οικογέ­
νειες διασκορπίστηκαν κάτω άπύ τή φρίκη της φυγής, σέ μιά «’Έξοδο» δπου, 
μετά άπο τίς λεηλασίες, τις άγριότητες, τούς βιασμούς, παραμονεύει τελευταίος 
ό Χάρος. 'Ο νικητής πολεμιστής δεν άλλαξε κατά τούς αιώνες. 'Ο ήττημένος, 
κατατρομαγμένος, τά δίνει δλα, τά παραδέχεται δλα, δεν έχει πιά μάτια ούτε 
αύτιά γιά τά τρομακτικά άπάνθρωπα εγκλήματα πού κατασπαράζουν τον συ­
νάνθρωπο, το μίζερο συνοδοιπόρο του. Δραματικά ελληνικά βιβλία έχουν περι­
γράφει αυτές τίς θηριωδίες. "Οταν κάποτε, συναντάς μιά σκηνή δπου υπάρχει 
ακόμα ίχνος καλωσύνης, τότε δοκιμάζεις τήν ευτυχία του τυφλού πού ξανα­
βλέπει το φως — βλέπω, άρα υπάρχω —* μιά πού χτυπά άκόμα ή καρδιά, μπο­
ρεί άκόμα νά σωθή ή άνθρωπότητα.
Μωρά μερικών μηνών, πού τά έγκατέλειψαν σάν άφόρητο βάρος γιά τήν 
πορεία — πάντα θυσιάζεται ό άδύνατος εις δφελος αύτών πού είναι αρκετά δυ­
νατοί γιά νά σωθούν — κάποτε υιοθετήθηκαν άπύ χριστιανικές οικογένειες ή 
άπο το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. "Εχουν διανεμηθεί στούς Πειραιώτες καί σέ 
άνθρώπους πού τά δέχθηκαν σάν παιδιά τους. Μεγάλωσαν δπως μπορούσαν. 
Πέρασαν 10 χρόνια. Βρίσκονται μιά μέρα μπροστά στις μητέρες τους, πού ώς 
έκ θαύματος πληροφορήθηκαν πώς ζούσαν καί πού. ’Αγκαλιάζουν μέ λυγμούς 
τή θετή μητέρα τους γιά νά συνοδέψουν, απελπισμένα, τήν άληθινή μητέρα... 
’Αλλά πόσα παιδιά μεγάλωσαν ορφανά ! Καί πόσες γριές μανάδες έ'χασαν δλες 
τίς δυνάμεις τους γιά νά μεγαλώσουν έφηβους γυιούς, άρρωστους χωρίς για­
τρειά, σωματικώς καί διανοητικώς άνάπηρους. Μιλούν γιά τον ήλιο, το φώς, 
τον καθαρό αέρα. ’Αλλά ποιος τολμά ν’ άναφέρη τον ήλιο πού σκοτώνει, τήν 
έλλειψη τού νερού, τίς φρικτές άναθυμιάσεις πού βγαίνουν άπύ δλων τών ειδών 
τίς άκαθαρσίες στ’ αυλάκια τών δρόμων, βασίλειο τών ποντικών, τών κουνου- 
πιών καί τής σκνίπας ! Σωστή κόλαση. Καί νά είσαι καταδικασμένος σέ τέτοια 
ζωή χωρίς νά έχης διαπράξει κανένα άμάρτημα, έκτος άπύ τή λατρεία γιά τήν 
πατρίδα ! Καί, σιγά σιγά, νά ανυψώνεσαι άπύ τήν άβυσσο, δπου άφησες, νε­
κρούς πιά, τούς πιο άδύνατους, τούς γέρους, τά μωρά παιδιά, καί τούς άπελ- 
πισμένους.
Ο ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ2
τοϋ ΓΡ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ, ’Αντιπροέδρου Κ.Μ.Σ.
«Χωρίς τον αείμνηστο Όκτάβ. Μερλιέ καί τήν άδιάπτωτη συμπαράστασή του, 
είναι ζήτημα έάν θά έφτανε ποτέ το Κ.Μ.Σ. νά εκπληρώσει τον προορισμό 
του, τονίζει ό ’Αντιπρόεδρος. Αυτός το ένίσχυσε οικονομικά καί ήθικά στο 
πρώτο του ξεκίνημα, σάν καθαρά ιδιωτική τότε προσπάθεια τής ίδρυτρίας του
2. ’Απόσπασμα άπο τά πρακτικά τοϋ Δ.Σ. τής 8-10-76.
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Μέλπως Λογοθέτη-Μερλιέ, στεγάζοντας το στο Γαλλικό Ινστιτούτο, τοΰ ό­
ποιου ήταν Διευθυντής, καί προκαλώντας περιοδικά τήν οικονομική του ένίσχυ- 
ση άπό τή Γαλλική Κυβέρνηση. Καί ό Μερλιέ επίσης το έ'σωσε, με προσωπική 
του θυσία, σέ μιά κρίσιμη στιγμή, πριν άπό 15 περίπου χρόνια, μέ τήν κατη­
γορηματική άρνηση πού άντέταξε στην αξίωση του τότε Γάλλου πρεσβευτή 
Charbonnier νά παραδώσει τά ’Αρχεία τοΰ Κέντρου στη Γαλλική Πρεσβεία, 
χαρακτηρίζοντάς τα ώς περιουσία τοΰ Γαλλικού Κράτους. Καί έ'σωσε μέν τότε 
ή άρνησή του αύτή τό Κ.Μ.Σ. καί τήν ελληνική του έθνικότητα, στοίχισε όμως 
στον ’ίδιο τήν απόλυσή του άπό τή θέση τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ ’Ινστιτούτου.
’Έπειτα άπό αυτό ό Μερλιέ υποχρεώθηκε νά επιστρέφει στή Γαλλία, όπου διο­
ρίστηκε Καθηγητής στην έδρα της Νεοελληνικής Γλώσσας καί Φιλολογίας τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Aix-en-Provence, τήν οποία πολύ γρήγορα μετέβαλε, ό άνε- 
πανάληπτος αύτύς φίλος τής Ελλάδας, σέ καθαρό ελληνικό πνευματικό Κέντρο.
Ή άπόλυση, γιά τήν αιτία αύτή, τοΰ Μερλιέ άπό τή θέση τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Γαλλικοΰ ’Ινστιτούτου άφύπνισε τό ενδιαφέρον τοΰ έλληνικοΰ κράτους γιά 
τό Κέντρο, πού, εκτός άπό τήν καθαρά επιστημονική, είχε, πρωτίστως, τήν 
εθνική άποστολή νά διασώσει τή μνήμη τοΰ Μικρασιατικοΰ Έλληνισμοΰ, μέ 
τή συγκέντρωση κάθε εθνογραφικού ή άλλων στοιχείων πού σχετίζονται μέ 
τόν ύλικό, πνευματικό καί κοινωνικό του πολιτισμό καί πού μποροΰν νά χρησι­
μεύσουν γιά τή γενικότερη μελέτη τοΰ τμήματος αύτοΰ τοΰ Έλληνισμοΰ.
’Έτσι μέ ένα Β. Διάταγμα, στις αρχές τοΰ 1962, τό Κ.Μ.Σ. άναγνωρίστηκε 
ώς "Ιδρυμα, επιχορηγούμενο άπό τό Κράτος καί διοικούμενο άπό Διοικητικό 
Συμβούλιο μέ 14 μέλη, άπό τά όποια τά 12 είναι αιρετά καί τά 2, ή ίδρύτρια 
Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ καί ό σύζυγός της Όκτάβιος Μερλιέ, ισόβια, πού 
μέ τό ίδιο Διάταγμα ορίζονται συγχρόνως ισόβιοι Πρόεδρος καί ’Αντιπρόε­
δρος άντίστοιχα τοΰ Δ. Συμβουλίου.
Καί στή νέα του αύτή πορεία συνοδεύει τό Κέντρο θερμό καί δημιουργικό 
τό ενδιαφέρον τοΰ Όκτ. Μερλιέ, πού, σάν ’Αντιπρόεδρός του πλέον, άφιέρωσε 
ένα μεγάλο τμήμα τής άνεξάντλητης δραστηριότητάς του γιά τήν άνάπτυξη 
καί τήν προβολή του. Ειδικότερα μεγάλη ύπήρξε ή συμβολή του στον τομέα 
των εκδόσεων. Έδημιούργησε μιά ειδική σειρά εκδόσεων πού μέ τή δική του 
προσωπική φροντίδα είχε φτάσει σέ άξιόλογο αριθμό. Πολλά άπό τά βιβλία 
τής σειράς αυτής προλογίζονται άπό τόν ίδιον, όπως καί πολλά έ'χουν μετα­
φραστεί άπό τόν ίδιον τόν άκαταπόνητο ’Αντιπρόεδρο, μέ τήν πρόθεσή του νά 
προβληθεί τό Κ.Μ.Σ. στό διεθνές επιστημονικό κοινό.
Γιά φέτος ό Όκτ. Μερλιέ είχε προγραμματίσει τήν έκδοση ’Επετηρίδας 
τοΰ Κέντρου μέ τή μορφή ενός πολυσέλιδου περιοδικοΰ συγγράμματος, πού θά 
βοηθεί τήν άξιοποίηση τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ τοΰ Κέντρου μέ τό νά φιλοξενεί 
ειδικές μελέτες πάνω σέ ορισμένα θέματα σχετικά μέ τόν πολιτισμό τοΰ Μι­
κρασιατικού Έλληνισμοΰ, πού στηρίζονται στό υλικό αύτό. Γιά τόν Α' τόμο
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τής Επετηρίδας αύτής είχε συγκεντρώσει άφθονο ύλικό πού ύπελόγιζε νά κα­
λύψει πάνω άπύ 300 σελίδες. ΤΗταν μιά εργασία πού είχε πάντα μεγάλη επι­
θυμία νά γίνει καί πού δέν πρόφτασε νά την ίδεί νά πραγματοποιείται. Παρε- 
κάλεσα το νέο Διευθυντή τοϋ Κέντρου καί παρόντα στη συνεδρίασή μας αυτή 
κ. Άποστολόπουλο — ή ύπόδειξη τοϋ όποιου γιά τή θέση αυτή άπύ τον Μερλιέ 
ήταν ή τελευταία του προσφορά στο Κέντρο — νά φροντίσει γιά τή συντομότε­
ρη δυνατή έκδοση τοϋ Α'. τεύχους τοϋ περιοδικού με τά στοιχεία καί το διά­
γραμμα τής ύλης όπως έχουν γίνει άπύ τον Μερλιέ.
’Αλλά καί ή Έκθεση τοϋ Κ.Μ.Σ. γιά τον τελευταίο Μικρασιατικό Ελληνι­
σμό, πού έγινε στο Πνευματικό Κέντρο τοϋ Δήμου Αθηναίων τήν άνοιξη τοϋ 
1974 καί χαρακτηρίστηκε ώς ή κορυφαία άπύ όλες τις έκδηλώσεις Μνημοσύ­
νης πού έγιναν γιά τά 50 χρόνια άπύ τή Μικρασιατική Καταστροφή, είναι άπο- 
κλειστικό έργο τοϋ άείμνηστου Μερλιέ, άσύγκριτη προσφορά άγάπης στό Κέν­
τρο Μικρασιατικών Σπουδών, καί τή μνήμη τοϋ Μικρασιατικοΰ Έλληνισμοΰ. 
Δεκαοχτώ μήνες μόχθου καί έφευρετικότητας κατανάλωσε ό Όκτ. Μερλιέ 
γιά νά έτοιμάσει τήν ’Έκθεση αυτή, όπου ή άγάπη, ή φαντασία, ή καλαισθη­
σία καί τό οργανωτικό πνεύμα του πέτυχαν, μέ τόν πλοΰτο τών εκθεμάτων καί 
τήν καλαίσθητη σύνθεσή τους, νά παρουσιάσουν κατά ένα τέλειο καί έντυπω- 
σιακό τρόπο τή ζωή καί τήν ιστορία τοϋ Τελευταίου Μικρασιατικοΰ Ελληνι­
σμού. Μέ τήν ’Έκθεση έγινε εύρύτερα γνωστή σε όλο της τόν όγκο, τό βάθος 
καί τήν ποιότητα ή μακρόχρονη άθόρυβη έργασία πού έχει συντελεστεί στό 
Κ.Μ.Σ. καί στήν οποία έχει τόσα προσφέρει ό άείμνηστος Όκταβ. Μερλιέ.
Καί είχε πολλά άκόμη, παραπολλά καί μεγάλα, νά προσφέρει σάν δημιουρ­
γικός πνευματικός καί ήθικός άνθρωπος ό Όκτάβιος Μερλιέ καί οχι μόνο στό 
Κ.Μ.Σ. καί τό Μικρασιατικό Ελληνισμό άλλά στήν Ελλάδα γενικά. Δυστυ­
χώς έπαψε πιά νά υπάρχει.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ό Μικρασιατικός Ελληνισμός, όλη 
ή Ελλάδα θά θυμοΰνται πάντοτε τόν Όκτάβιο Μερλιέ μέ άγάπη, σεβασμό κι 
ευγνωμοσύνη».
ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ 
Ό άνθρωπος και τό έργο του
τοϋ Φ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
Τό Σάββατο, 24 ’Ιουλίου 1976, πέθανε στήν ’Αθήνα, σέήλικία 79 έτών, ό Γάλ­
λος Φιλέλληνας, ό ιστορικός Διευθυντής τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών 
καί ισόβιος ’Αντιπρόεδρος τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Octave 
MERLIER.
Γεννήθηκε στό Ρουμπαί, πόλη τής Βόρ. Γαλλίας, στά 1897. Εκεί, στή γε-
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